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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Licencias colonialcs.--ISe amplía la Orden ■Iinis
terial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) eón el
siguiente punto :
f) -Aquel personal que no solicite la licencia co
lonial y perciba emoltunentos inferiores a los quldisfrutaría en caso de licencia, deberá percibir, du
rante seis meses los haberes correspondientes a la
misma.




Pensiones de domentes.—La O. C. de 4 de agosto
de 1933 (15. O. núm. 212) hizo extensivo- al perso •
nal de la Marina iMilitar la Orden Ministerial de
Guerra de 5 de noviembre de 1920 (C. L. núm. 497).
En dicha disposición se concedía ra pensión diaria
de 2,50 Pesetas en concepto de alimentos a aquello
militares que causaban baja en el Eljército por cau
sa de demencia. Posteriormente el referido Ministe
rio dictó- la Circular de 24 de marzo de 1936 (Dia
rio Oficial cZel Ministerio de la Guerra núm. 75) ele
vando la cuantía de la pensión a 5 GO pesetas, IP.
cual no fué recogida por la legislación de Marina.
A fin_ de evitar desigualdades entre los enfermos
de ambos Ministerios, se dispone lo siguiente
1.° El personal militar ,o asimilado de Marina que
no disfrute haberes pasivos y no pertenezca al Cuer
po de IVIutilados, careciendo, además, "de bienes para
alimentarse, y que sea declarado inútil por demente,
devengará durante su enfermedad la pensión de
5,00 pesetas diarias, ,Sólo percibirá esta pensión el
prsonal de la Marina Militar, así como la Marine
ría ingresada como voluntarios o reenganchados qu2.
adquieran la enfermedad, cualquiera que sea el tiem
po que lleven de servicio, y también todos aqullos
que, sin reunir los requisitos aludidos, sean declara
dos inútiles por demencia como consecuencia de al
gún acto relacionado con el servicio o por las pena
lidades de campaña.
2.° La declaración de pobreza, condición indis
pensable para el otorgamiento de pensión, se acredi
tará mediante información testifical y documental en
la que se pruebe que el interesado, o la .familia que
de él se baya hecho cargo, no posee bienes de fortu
na ni percibe sueldo de Estado, Provincia o Muni
cipio.
3.0 Dicha información se incoará por un Jefe ti
Oficial de 1Marina designado por la Superior Auto
ridad de Marina departamental o de Base Naval, a
quien se dirija la solicitud de pensión la persona de la
familia que lo haya acogido, o. a falta de familia, el
Director del establecimiento en que esté recluido el
alienado. Se unirán, a ser posible, a la información, losdictámenes pertinentes emitidos por el Tribunal Mé
dico que haya declarado la demencia, en los quehará constar -que la énferrnedad fué contraída ron
posterioridad al ingreso en filas.
4.0 ,El expediente de pobreza, con informe del
instructor, se remitirá, a este Ministerio para reso
lución, en el cual se hará constar el punto donde fije
su residencia la persona 'que tutele al enfermo, paraseñalamiento de la Delegación de Hacienda por don
de haya de hacer efectiva la pensión.
5.° Los documentes que justificarán la reclama
ción en la Delegación, de Hacienda serán los sig-uien-.
tes: fe de vida del causante, certificado trimestral de
que persiste la enfermedad 57 copia de la Orden Mi
nisterial de concesión de la pensión,
6.° ¡Los beneficios de esta disposición sólo alcan
zarán al personal que, al declarársele demente y ser
por dicha causa baja por inútil en la Marina, deven
gue normalmente sus haberes con cargo a este :Mi
nisterio.
7.° Esta disposición tendrá carácter retroactivo
a partir del I.° de enero de 194.o. Si bien aquel per•
sonal que haya percibido el aumento de pensión de
2,50 a 5,00 pesetas, con cargo a -otro Ministerid, sól)
se le reclamará las cantidades no cobradas.





HcPberes en "reserva",---Concedido por Orden Mi
nisterial de 27 de junio último (D. O núm. 145),
P°r aplicación del párrafo segundo del artículo. 2."
de la Ley ,de 25 de noviembre de Dm (D. O. nú
mero 278) y Orden Ministerial Comunicada núme
ro 263, de 29 de abril de 1948, el noveno quinque
nio, con efectos administrativos a partir de 1.° de
mayo de 1948, al General. de División de Intenden
cia, en reserva, lExcrrto. Sr. D. Rafael de Ortega y
Villergas, y dispuesto que el expresado quinquenio
incremente sus actuales haberes en situación de "re
serva", he resuelto ,que los haberes en la expresada
ituacióri que le otoilró, la 'Orden Ministerial de ,20 de
marzo de 1944 (iD. O. núm. 65) se entiendan rec
tificados a partir de 1.° de mayo de 1948, en el sen
tido de que el importe de los quinquenios a percibir
debe ser el de seiscientas setenta y cinco (675,00)
pesetas mensuales. equivalente a las noventa centé
simas de 9.000 pesetas anuales por nueve quinque
nios, en la .cuantía señalada por la Orden Ministe
rial de 4 de febrero de 1947 (D. O. núm. 31).
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Haberes pasivos ináximos.—HInclusión en los T'ítu•
los I y III del vigente Estatuto de 'Clases Pasivas
del 'Estado.
¡Como resolución de instancia del Celador segundo
de .Puerto y Pesca de la Armada D. Francisco Ji
ménez Díaz, solicitando se le declare incluido en los
Títulos I y iII del vigente Estatuto de 'Clases Pa
sivas del Estado, la Sala de Gobierno, del Consejo
Supremo de Justicia ,Militar, en su sesión de 24 de
mayo último, aprobó el siguiente dictamen del señor
Fiscal Militar :
"Que el Celador segundo de Puerto y Pesca de
la Armada D. Francisco Jiménez Díaz solicita reco
nocimiento del derecho a ser incluido en los Titu
les I y del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado y exento del pago de la cuota supre
mentaria para conseguir los haberes pasivos máxi
mos.—Consta en el expediente que el' interesado in
gres.ó al servicio del Estado con anterioridad a 1.°
enero de 1927, y que con posterioridad a esta fecha
alcanzó el empleo de Sargento, que. ostenta actual
mente.—De conformidad con lo dispuesto en la se
gunda disposición transitoria del Estatuto de Clases
Pasivas del Estado y artículo 169 del Reglamento
,para su aplicación, y Orden de la Presidencia del
Gobierno de 30 de octubre de 1944 (DIARIO, OFICIA'',
DE MARINA 11LIM. 262), procede acceder a lo solici -
tado y declarar al interesado comprendido en los Ti-,
tulos I y III del vigente Estatuto de las .Clases Pa
sivas del Estado, debiéndosele suspender el descuen
to que se le venía efectuando por el concepto de euo
•
ta complementaria para acogerse al' régimen ile habe
res pasivos máximos, sin perjuicio de. que, en cas.-1
de alcanzar el recurrente 'empleo equiparado al de
Oficial, a partir de la fecha de este empleo vendrá.
obligado a someterse de nuevo al descuento regla
mentario por no reunir el requisito de haber osten
tado el empleo de Sargento o' Suboficial con anterio
ridad al 1:0 de enero de 1927.—A los efectos de de
volución 'de las cuotas abonadas indebidamente, de
berá formarse ua nuevo expediente, 'de conformidad
con lo dispuesto en la Orde.n Ministerial de IHacien
da de 30 de noviembre de 1943 (B. O. del Estado
número 338)."—La Sala de Gobierno, en su sesión
del día 25 de marzo de 1949, acordó que este expe
diente vuelva al señor Fiscal Militar para que
tenga en cuenta la iLey de 23, de diciembre de 1948
'OD. •0. núm. 293) que modifica la segunda disposi
ción. transitoria lue se cita.—Pasado nuevamente el
expediente al selior Fiscal ,Militar, emite el siguien
te dictamen : "Ei el presente expediente del Celador
segundo de Puerto y Pesca de la Armada D. Fran
cisco Jiménez Dtaz, solicita reconocimiento de dere'
cho a ser incluía) en los Títulos I y III del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado y que se le
declare exento del pago de la cuota complementaria
para conseguir bs haberes pasivos máximos.—Con
secuente al Acuerdo de la Sala de Gobierno que an
tecede, el Fiscal Militar informa de nuevo en. el sen
tido siguiente: Se ratifica en su anterior informe por
lo que respecta a los dos puntos en él contenidos:
1:° ¡Deben suspendérsele al interesado los descuentos
que se le venían haciendo por el 'concepto de cuotas
complementarias para acogerse al régimen de habe
res pasivos máximos. 2.° En caso de alcanzar el re
currente empleo equiparado a Oficial, y a partir de
la fecha en que esto ocurra, estará obligado a some
terse de nuevo al descuento reglamentario, por no
reunir el requisito de haber ascendido a Sargento o
Suboficial con anterioridad al 1.° de enero de 1927.
Ratificado en las conclusiones obtenidas en su ante
rior informe, el Fiscal estima que, efectivamente,
la Ley de 23 de diciembre de 1948 recoge, refunde
y amplía las tres disposiciones citadas en el infor
me anterior, a saber : segunda disposición transito
ria del Estatuto de Clases Pasivas del Estado. ar
tículo 169 del Reglamento para su aplicación y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 30 de octu
bre de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 262). Sin embargo, lo que hay de nuevo en esta
Ley citada de diciembre de 1948 es que, sin cambiar
lo comprendido en la segunda disposición transitoria,
también citada, lo amplía en forma de que en el caso
de que un militar de la categoría de ,Suboficial, in
gresado en el servicio con anterioridad al I.° de ene •
ro de 1927, ascendido a dicha Categoría con poste
rioridad a la citada fecha, y' ascendido o equiparado
desOés a Oficial, y no acogido en el momento (12
este último ascenso a los derechos pasivos máximos,
en tal caso, decirnos, a su fallecimiento o retiro, la
viudedad o' haber_pasivo se señala tomando como re
gulador el sueldo' que resulte al interesado más be
neficieso ; el que le corresponde como Oficial con
derecho a haberes 'pasivos mínimos o el que le hu
biera correspondido si hubiera continuado de Sub
oficial con derecho a haberes pasivos máximos.—En
resumen, la ampliación contenida en la Ley del 48
se refiere a un beneficio que se concede al Suboficiai
ascendido a 'Oficial en las determinadas condiciones
dichas, sin que esto modifique los distintos precep
tos contenidos en las otras tres disposiciones que •se
citaron en el primer informe. Y este beneficio lo al
canza el interesado IQ sus herederos en el momento
oportuno, o sea en caso de retiro o fallecimiento.--
Por último, el Fiscal cree conveniente también hacer
las siguientes consideraciones de carácter general: El
Decreto-Ley que promulga el vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado dispone que las modifica
ciones a que pudiera ser sometido habrán de hacer
se por disposiciones de carácter legislativo, y así se
ha hecho, por ejemplo, con la Ley de 18 de marzo
de 19.4, que modifica los artículos 65 y 66, y con
la de 16 de junio de 1942 para modificar el artícu
lo 36, entre otros.—Admitido el criterio de que cuan
do una Ley _varía, modifica, amplía o reduce un de •
terminado artículo del Estatuto, ya no se ha de in.-
vic/;ar el artículo afectado, sino la Ley que lo varia,
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entre las modificaciones en vigor v las que con el
`tiempo pudieran publicarse, podría llevarnos tal cri
terio al absurdo de no llegar casi a contar con el
Estatuto, sino con una serie de ,Leyes modificadoras
del mismo, y por ello estima el Fiscal más lógico,
razonable y berrnenéutico que, cuando de un texto
legal vigente se modifique algo por una Ley, se ha
de seguir invocando en lo sucesivo el mismo texto
legal, aun citando la Ley modificadora en los casos
que estén afectados por ella."
Dicha Acordada ha sido comunicada a este Mi
nisterio en 8 de junio último, para conocimiento
efectos pertinentes.
Lo que se traslada para general conocimiento
cumplimiento.





Beneficios de orden Oonómico. De conformidad
con lo propuesto por la Jefatura Superior de Con
tabilidad y lo informado por la •Intervención Cen
tral, he resueao conceder al ?Músico de tercera de
Infantería de Marina D. Ramón Pita Pérez los be
neficios de orden económico determinados en el ar
tículo I.° del Reglamento de las Bandas de Música,
Cornetas y Tambores de la Armada, en relación con
el 2.° de la Ley de 30 de mayo de 1941 (D. O. nú
mero 132), que tengan reconocidos los Sargentos de
Infantería de Marina, a partir del día 27 de febrero
último, en que cumplió los requisitos que señalan las
citadas disposiciones para el disfrute de las mismas.





Cruz del Mérito Naval.—Vista la propuesta de re
compensas formulada al efecto, y -de conformidad
con lo informado por la Junta de Clasificación v Re
compensas, vengo en conceder la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco al Co
mandante de Intendencia de la Armada D. Antonio
González de (Guzmán, en atención a los servicios
prestados como Secretario General de la Dirección
de Construcciones e Industrias Navales Militares.
Madrid, 27 de julio de 1949.
REGALADO
En atención a las circunstancias que con,u
rren en el Jefe de la Marina norteamericana, Com•'
mander Hall A. Lamar, vengo en concederle la Cruz
del -Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.
Madrid, 27 de julio de 1949.
REGALADO
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Vista la pro.
puesta de recompensas elevada por el Almirante Ca
pitán General del DepartaMento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, a favor del .Cabo segundo Fogone
ro, de la dotación del destructor Alsedo, Antonio Gar
cía Camaño, y de conformidad con lo informado
por la junta de Clasificación y Recompensas, ven
a() en concederle la Cruz de Plata del Mérito Naval
con distinitvo rejo, pensionada con veinticinco pese
tas mensuales, durante cinco arios, por su buen com
pbrtamiento con motivo de un accidente ocurrido en
la cámara de calderas del citado buque.
Madrid, 27 de julio de 1949.
REGALADO
Vista la propuesta de recompensas elevada por
el Almirante Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, a favor del Mari
nero, de la dotación del patzullero R. R.-19. Pedro
Abasolo Bilbao, y de conformidad con lo informado
por la Junta de .Clasificación y Recompensas, vengo
en concederle la nCruz de Plata del Mérito Naval coi
distintivo blanco, pensionada con doce pesetas cincuen
ta céntimos mensuales, que percibirá mientras perma
nezca en servicio activo o ascienda a Suboficial, por
su destacada actuación en diversas faenas marineras.
o
;Madrid, 27 de julio de 1949.
REGALADO
Medalla de Sufrinjentos por. la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria al Auxiliar AdmInistrativo de pri
mera clase de la Maestranza de la Armada D. Juan
Sánchez Palmero, como herido de guerra en el fren
te de Teruel, siendo (Cabo de Infantería de Marina.
con calificación de menos grave y ciento cuarenta v
cuatro días de curación. Concesión que lleva aneja
una•pensión de tres pesetas diarias por los días que
duró la curación, más una indemnización, por 11113
sola vez, de trescientas pesetas. Todo con arreglo a
lo que determina el Reglamento de 15 de marzo de
11940 (D. O. núm. 84) y' Orden Ministerial inserta
en el DIARIO OFICIAL M'El]. 11'5.
Madrid, 27 de julio de 1949.
REGAL, A DO '
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